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MOTTO 
     
         
                            
dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. 
(Q.S An-Nahl: 11)
1
 
“Orang yang banyak tahu tentang orang lain mungkin disebut pandai, tapi orang 
dapat memahami dirinya sendiri itulah orang yang cerdas”2 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002. (Jakarta: CV Darus 
Sunnah. 2010), hal. 250 
           
2
 Indra Kurniawan, Gaya Belajar Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai Takmir 
Masjid, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal..v, dalam http://digilib.uin-
suka.ac.id/2939/1/BAB%20I,IV.pdf, diakses 26 Mei 2014 
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ABSTRAK 
 
 
Ayuni, Khoirun. 2014. “Analisis Pemahaman Siswa Kelas VII C SMPN 1 Boyolanggu 
Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014 pada Materi Pokok Himpunan Ditinjau dari Gaya 
Belajar”. Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Tulungagung dibimbing oleh Musrikah S.Pd.I, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Analisis, Pemahaman, Gaya Belajar, Himpunan 
 
             Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena kurangnya 
pemahaman siswa dan pengajar dalam mengenali gaya belajar (visual, auditorial, 
kinestetik). Dalam setiap individu memiliki karakter tersendiri dalam mengembangkan 
cara belajarnya dan daya pikir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi, 
oleh sebab itu seorang guru harus mampu mengenali karakter yang dimilki oleh siswanya 
sehingga dapat tercapai sebuah proses belajar mengajar yang efektif. Dari uraian tersebut 
peneliti mengadakan penelitian untuk menganalisis pemahaman siswa kelas VII C SMPN 
1 Boyolangu tahun ajaran 2013/2014 pada materi pokok himpunan ditinjau dari gaya 
belajar. 
 
              Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana pemahaman 
siswa kelas VII C dengan gaya belajar tipe visual pada materi pokok himpunan di SMPN 
1 Boyolangu tahun ajaran 2013/2014? (2) Bagaimana pemahaman siswa kelas VII C 
dengan gaya belajar tipe auditorial pada materi pokok himpunan di SMPN 1 Boyolangu 
tahun ajaran 2013/2014? (3) Bagaimana pemahaman siswa kelas VII C dengan gaya 
belajar tipe kinestetik pada materi pokok himpunan di SMPN 1 Boyolangu tahun ajaran 
2013/2014? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 
tentang pemahaman siswa kelas VII C SMPN 1 Boyolangu tahun ajaran 2013/2014 pada 
materi pokok himpunan ditinjau dari gaya belajar tipe visual, auditorial, kinestetik. 
 
              Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan 
keterampilan sebagai calon pendidik sebelum akhirnya terjun dalam dunia pendidikan. 
Bagi para guru matematika SMPN 1 Boyolangu supaya para guru dapat mengenali gaya 
belajar setiap siswanya. Bagi para siswa SMPN 1 Boyolangu sebagai bahan dalam 
menambah wawasan para siswa untuk menemukan gaya belajarnya sehingga dapat 
menyesuaikan dengan kebiasaan siswa dalam aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Bagi 
sekolah dan guru untuk memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran, 
peningkatan mutu sekolah khususnya pembelajaran matematika 
. 
      Pola penelitian ini adalah penelitian study kasus. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VII C dan Guru matematika. Dalam penelitian ini digunakan 
metode obsevasi, dokumentasi, angket, wawancara dan tes. Metode observasi digunakan 
oleh peneliti untuk mengamati kondisi sekolah meliputi sarana prasarana dan proses 
pembelajaran matematika. Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh 
data-data dari sekolah yang bersangkutan dengan penelitian ini. Metode angket digunakan 
untuk mengklasifikasi gaya belajar siswa kelas VII C. Metode wawancara digunakan 
peneliti untuk menggali informasi tentang bagaimana cara belajar siswa kelas VII C. 
Sedangkan metode tes digunakan peneliti untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 
materi pokok himpunan kelas VII C SMPN 1 Boyolangu. 
xv 
 
     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman peserta didik bergaya 
belajar visual sudah dapat memenuhi pemahaman terjemahan, penafsiran, dan 
ekstrapolasi. (2) Pemahaman peserta didik bergaya belajar auditorial sudah dapat 
memenuhi pemahaman terjemahan, penafsiran, dan ekstrapolasi. (3) Pemahaman peserta 
didik bergaya belajar kinestetik sudah dapat memenuhi pemahaman terjemahan, dan 
ekstrapolasi. 
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ABSTRACT 
 
Ayuni, Khoirun. 2014. "Analysis of Student Comprehension Seventh Grade C SMPN 1 
Boyolanggu Bulletin Academic Year 2013/2014 on the Topic Judging Association of 
Learning Styles". Subject Tadris Mathematics, Faculty of Tarbiyah and Teaching 
Science, guided by Bulletin IAIN Musrikah S.Pd.I, M.Pd. 
 
Keywords: Analysis, Understanding, Learning Styles, Association 
 
             The research in this paper against the background by a lack of understanding of 
the phenomenon of students and teachers in recognizing learning styles (visual, auditory, 
kinesthetic). In each individual has its own character in developing ways of learning and 
thinking in solving a problem that is faced, therefore, a teacher must be able to recognize 
the character of being owned by students so as to achieve an effective learning process. 
From the description of researchers to conduct research to analyze the students' 
understanding of class VII C SMPN 1 Boyolangu academic year 2013/2014 in the subject 
matter in terms of a set of learning styles. 
 
              The problems of this paper is (1) How do students' understanding of class VII C 
with a visual learning style type in the subject matter set at SMPN 1 Boyolangu academic 
year 2013/2014? (2) How do students' understanding of class VII C-type auditory 
learning style in the subject matter SMPN 1 Boyolangu set in the academic year 
2013/2014? (3) How do students' understanding of class VII C with a kinesthetic learning 
style type in the subject matter SMPN 1 Boyolangu set in the academic year 2013/2014? 
As for the purpose of this research is to analyze your understanding of class VII C SMPN 
1 Boyolangu academic year 2013/2014 in the subject matter set in terms of the type of 
visual learning styles, auditory, kinesthetic. 
 
              This thesis is useful for researchers to increase knowledge and skills as an 
educator candidates before finally entering the world of education. For math teachers 
SMPN 1 Boyolangu so teachers can recognize each student's learning style. For students 
SMPN 1 Boyolangu as an ingredient in broaden the students to find a learning style that 
can adapt to the habits of students in activities that are performed daily. For schools and 
teachers to contribute in order to improve learning, improve the quality of mathematics 
teaching in particular schools. 
 
         The pattern of research is a case study. Sources of data in this study were students 
of class VII C and math teacher. This study used the method of observation, 
documentation, questionnaires, interviews and tests. Observational methods used by 
researchers to observe the condition of school infrastructure and processes include the 
learning of mathematics. Documentation methods used by researchers to obtain data from 
the schools concerned with this research. Questionnaire method used to classify learning 
styles of students of class VII C. The interview method used by researchers to collect 
information about how students learn class VII C. While the test methods used by 
researchers to determine the learning outcomes of students in the subject matter set of 
class VII C SMPN 1 Boyolangu. 
 
        The results of this study indicate that (1) Understanding the visual learning style of 
students are able to meet the understanding of translation, interpretation, and 
extrapolation. (2) Understanding of auditory learning style learners are able to meet the 
xvii 
 
understanding of translation, interpretation, and extrapolation. (3) Understanding the 
kinesthetic learning style learners are able to meet the translation understanding, and 
extrapolation. 
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 انًهخض
 ط رحهٍم انفٓى انطلاة فً انشٌبضٍبد انظف انضبثغ. "۶۱۰۲  ػبو .خٍش,  إًٌَٔ
ػهى يٕضٕع  ۶۱۰۲/۳۱۰۲ ٔاحذح انًذسصخ انضبٌَٕخ ثٌٕٕلاػٕ ػبو انذساصً
يٕضٕع انزذسٌش انشٌبضٍبد، كهٍخ طشثٍّ ٔ "  انحكى ساثطخ أصبنٍت انزؼهى 
.    يششكخ انًغضزٍش. دسٌش انؼهٕو  يضزششذح إداسٌخ.
 رحهٍم ، ٔانزفبْى ، أصبنٍت انزؼهى، ٔانشاثطخ: انكهًبد انشئٍضٍخ 
انجحش فً ْزِ انٕسلخ ػهى خهفٍخ ثضجت ػذو ٔعٕد فٓى ظبْشح يٍ               
انجظشٌخ ٔانضًؼٍخ ٔانحضٍخ (انطلاة ٔانًؼهًٍٍ فً الاػزشاف أًَبط انزؼهى 
فً كم فشد طبثؼٓب انخبص فً رطٌٕش طشق انزؼهى ٔانزفكٍش فً حم  .)انحشكٍخ
انًشكهخ انزً رٕاعّ ،ٔثبنزبنً، ٌغت أٌ ٌكٌٕ انًؼهى لبدسا ػهى انزؼشف ػهى 
يٍ .طجٍؼخ ٌغشي انًًهٕكخ يٍ لجم انطلاة ٔرنك نزحمٍك ػًهٍخ انزؼهى انفؼبل 
 )ط( ٔطف انجبحضٍٍ لإعشاء انجحٕس نزحهٍم َزبئظ انزؼهى فئخ انشٌبضٍبد انضبثغ
فً  ۶۱۰۲/۳۱۰۲انؼبو انذساصً  انًذسصخ انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح ثٌٕٕلاػٕ
 يٕضٕع يٍ حٍش يغًٕػخ يٍ أصبنٍت انزؼهى
انشٌبضٍبد انطهجخ انظف  كٍف فٓى )۱(انًشبكم يٍ ْزِ انٕسلخ ْٕ              
 يغ َٕع أصهٕة انزؼهى انجظشي فً يٕضٕع رؼٍٍٍ انًضأنخ فً )ط(انضبثغ 
 )۲(؟۶۱۰۲/۳۱۰۲انؼبو انذساصً  انًذسصخ انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح ثٌٕٕلاػٕ
َٕع أصهٕة انزؼهى انضًؼً فً  -كٍف فٓى فئخ انشٌبضٍبد انطهجخ انظف انضبثغ ط
انؼبو انذساصً  انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح ثٌٕٕلاػٕ رؼٍٍٍ انًذسصخ فً انًٕضٕع
يغ َٕع حشكً  )ط )كٍف صزكٌٕ فٓى فئخ انشٌبضٍبد انضبثغ )۳( ؟۶۱۰۲/۳۱۰۲
انًذسصخ انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح  رؼٍٍٍ فً أصهٕة انزؼهى فً انًٕضٕع
كًب نغشع ْزا انجحش ْٕ رحهٍم َزبئظ . ؟۶۱۰۲/۳۱۰۲ثٌٕٕلاػٕ انؼبو انذساصً 
انًذسصخ انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح ثٌٕٕلاػٕ   )ط )انزؼهى فئخ انشٌبضٍبد انضبثغ
 فً يٕضٕع رؼٍٍٍ يٍ حٍش َٕع الأًَبط انًشئٍخ ۶۱۰۲/۳۱۰۲انؼبو انذساصً 
 .انزؼهى، انضًؼٍخ ٔانحضٍخ انحشكٍخ ٔ انجظشٌخ انضًؼٍخ
ْزِ الأطشٔحخ ْٕ يفٍذ نهجبحضٍٍ نزٌبدح انًؼشفخ ٔانًٓبساد ثبػزجبسْب               
 ل يؼهًً انشٌبضٍبد. انًششحٍٍ يشة لجم انذخٕل فً انُٓبٌخ فً ػبنى انزؼهٍى
انًذسصخ انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح ثٌٕٕلاػٕ حزى ًٌكٍ نهًؼهًٍٍ انزؼشف ػهى 
 انًذسصخ انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح ثٌٕٕلاػٕ نهطلاة.أصهٕة انزؼهى نكم طبنت 
كؼُظش فً رٕصٍغ انطلاة ػهى انؼضٕس ػهى انًُط انزؼهى انزً ًٌكٍ أٌ رزكٍف 
نهًذاسس ٔانًؼهًٍٍ . يغ ػبداد انطلاة فً الأَشطخ انزً ٌزى رُفٍزْب ٌٕيٍب
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نهًضبًْخ يٍ أعم رحضٍٍ انزؼهى ،ٔرحضٍٍ َٕػٍخ رذسٌش انشٌبضٍبد فً 
 انًذاسس خبطخ
ٔكبَذ يظبدس انجٍبَبد فً . ًَط يٍ ْزا انذساصخ طلاة انظف انضبثغ           
اصزخذيذ ْزِ .ٔ يذسس سٌبضٍبد  )ط( ْزِ انذساصخ طلاة انظف انضبثغ
طشق انشطذ . انذساصخ أصهٕة انًلاحظخ ٔانزٕصٍك ٔ الاصزجٍبَبد ٔالاخزجبساد
انًضزخذيخ يٍ لجم انجبحضٍٍ نًشالجخ حبنخ انجٍُخ انزحزٍخ نهًذاسس ٔانؼًهٍبد رشًم 
طشق انٕصبئك انًضزخذيخ يٍ لجم انجبحضٍٍ نهحظٕل ػهى ثٍبَبد .رؼهى انشٌبضٍبد 
انجحٕس انًضزخذيخ نزظٍُف أًَبط يٍ  يٍ انًذاسس رٓزى الاصزجٍبٌ رى اصزخذاو
انزؼهى ػهى انشغى يٍ أٌ طشق الاخزجبس انًضزخذيخ  .)ط( طلاة انظف انضبثغ
يٍ لجم انجبحضٍٍ نزحذٌذ يخشعبد انزؼهى نهطلاة فً يٕضٕع رؼٍٍٍ يضأنخ انطجمخ 
 انضبة
 َزبئظ فٓى طبنت انظف انضبثغ )۱(َزبئظ ْزِ انذساصخ رشٍش إنى أٌ              
فً يٕضٕع يغ يغًٕػخ  انًذسصخ انًزٕصطخ انحكٕيٍخ ٔاحذح ثٌٕٕلاػٕ )ط(
رُبصت ًَط انزؼهى انجظشي فً فٓى ًَط انزؼهى انجظشي يٍ انطلاة لبدسٌٍ ػهى 
فٓى انًزؼهًٍٍ انضًؼٍخ )۲(. رهجٍخ فٓى انزشعًخ ٔانزشعًخ انفٕسٌخ، ٔالاصزمشاء
) ۳(.ٔانزشعًخ انفٕسٌخ، ٔالاصزمشاء أصهٕة انزؼهى لبدسٌٔ ػهى رهجٍخ فٓى انزشعًخ
 .ٔالاصزمشاء فٓى أصهٕة انزؼهى حشكً انًزؼهًٍٍ لبدسٌٔ ػهى رهجٍخ فٓى انزشعًخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
